Edo’s Selected \u27\u27Bakemono: Kokon Bakemono Kitsune Shingaku,\u27\u27 “Bakemono” in the \u27\u27Shingaku\u27\u27 (“Heart Learning”) by 門脇  大
江戸の見立化物――『古今妖物狐心学』、心学の化
物






その他のタイトル Edo’s Selected ''Bakemono: Kokon Bakemono













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と創造─ウチとソトの視点から」（於国際日本文化研究センター、2013 年 11 月
26 日）における口頭発表に基づいたものである。当日ご指導いただいた先生方に
厚く御礼申し上げます。また、ご指摘いただいた問題点は今後の課題として調査・
研究を続けてゆきます。
　本稿は科学研究費補助金（若手研究 B「近世期怪異観の基礎的研究―近世怪異小
説を中心として―」研究課題番号 25770082）による成果の一部である。
